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интенсивности продувки позволяют глубинные способы продувки 
металлической ванны. 
Экспериментально на холодной модели конвертера изучали 
гидродинамику и перемешивание ванны при использовании 
двухъярусной фурмы, конструкция которой обеспечивала 
максимальную интенсивность перемешивания и  минимальную 
интенсивность выбросов  жидкой фазы за счет максимального 
разведения  зон взаимодействия струй верхнего и нижнего ярусов 
сопел. Установлено, что максимальная интенсивность перемешивания 
и минимальная высота всплесков жидкой фазы достигаются при 
подаче основного дутья через нижний ярус боковых сопел, а 
дополнительное – через верхний. 
Исходя из рассмотренных недостатков и ограничений 
конструкций действующих конвертеров бокового дутья, разработана 
модель конструкции агрегата, обеспечивающая увеличение 
интенсивности продувки и  эффективное перемешивание ванны без 
увеличения выноса металла. Конструкция предусматривает 
расположение фурм для продувки перпендикулярно плоскости 
продольного сечения конвертера, проходящей через оси цапф, а 
расстояние между осями соседних фурм определяется  из соотношения  
l = (0,08 - 0,1) qг 
0,4
. При тех же параметрах конвертера, что и в случае 
радиального размещения фурм, в пределах дуги с величиной 
центрального угла между осями крайних фурм γсум =130
о
 становится 
возможным размещение большего количества фурм, избежав при этом 
слияния первичных зон взаимодействия индивидуальных газовых 
струй.  
При реализации предлагаемого варианта размещения фурм в 
AOD конвертере достигаются максимальная эффективность 
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Повышение качественных характеристик готовых стальных 
изделий это важнейшая задача производителей металлопродукции. 
Разработка методик снижения содержания примесей в стали – 
насущная проблема современной металлургии. В ряде случаев эта 
задача успешно решается специальными электрометаллургическими 
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процессами: вакуумно-дуговым, электрошлаковым, электронно-
лучевым и плазменнодуговым переплавами. Специфические 
особенности этих процессов позволяют получать металл с низким 
содержанием неметаллических включений и газов, со структурой 
отличающейся повышенной однородностью и плотностью. Однако эти 
процессы применяют не во всех случаях из-за высоких энергозатрат, 
кроме того, они требуют наличия специфичного дорогостоящего 
оборудования, энергоснабжения, производственных площадей и 
условий для работы квалифицированного персонала.  
В работе исследовали проблему получения качественного 
металла в условиях литейных цехов предприятий, в которых 
отсутствует дорогостоящее оборудование для внепечной обработки 
расплавов, но есть потребность в сталях повышенного 
металлургического качества. 
Известно, что редкоземельные элементы обладают высоким 
сродством к кислороду и сере. Соединения РЗЭ с кислородом и серой 
весьма устойчивы и имеют температуры плавления выше реальных 
температур сталеплавильного процесса. С этой целью в стальной 
расплав   вводили РЗЭ цериевой группы, разливали металл на слитки, 
анализировали на содержание основных элементов, макроструктуру, 
состав и количество неметаллических включений в матрице.  
После вторичного расплавления стали и выдержки в печи скачали 
первичный шлак и навели новый – синтетический, состоящий из СаО, 
СаF2 и Al2O3, близкий к применяемому в электрошлаковом переплаве 
флюсу АНФ-6 с добавкой 20 % СаО. Эксперименты подтвердили, 
ранее полученные результаты лабораторных экспериментов по 
взаимодействию РЗЭ с примесями жидкой стали, и удалению их 
соединений из жидкой стали в активную шлаковую фазу при 
переплаве обработанной РЗЭ стальной заготовки.  
Предложенная технология улучшения металлургического качества 
металла достаточно проста в исполнении, и позволяет получать стали 
чистые по сере и кислород.        
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  Изолирующие смеси для жидкой стали (ИС) содержат 
минеральные и углеродистые компоненты по видам и в сочетании в 
